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1 、象刑。象刑最早出现于《尚书》中 , 其解释大致有四种:一是
通过强制犯人身着特殊服饰以示惩罚的象征性刑罚;二是画象以





3 、明刑和枷号。明刑 , 即在监狱内 , 强迫受刑者从事相关的劳
动 , 并将写有其姓名 、罪状等的方版挂于其背上 , 以此来羞辱他;枷




1 、墨刑。即在人的面部先刻下字 , 尔后将墨汁附于其上 , 等伤
口结痂的时候就会留下黑色的字迹于面上。而在五代后晋时期兴
起的刺字刑也正是源于墨刑 。
2 、劓刑。从造字的角度看 ,“劓” 字也生动的描绘了以刀割鼻
的画面。秦国太子的师父公子虔曾被商鞅处以劓刑 , 尔后他八年
未出其门 , 可见这是何等的羞辱。
3 、宫刑。又称腐刑 , 对男子来说 , 宫刑会导致男性特征逐渐减
弱的后果 , 如声音变得尖细 ,胡子掉落等。而没有生殖器也就意味
着无法再繁育后代 , 在传宗接代思想盛行的古代 ,没有后代无论是
对于本人 , 还是对于整个家族来说 ,都是一件很丢人的事。
4 、笞刑。即用法定的器具来击打受刑者的指定部位 , 虽只伤











理的逃犯赎罪的惩罚方案 , 下令这名男子赤着脚跑完 5公里的路程。
在阿拉巴马州 ,一位妇女也因被控在超市行窃本应被判处 60 天监








叉感染 , 其人生观与价值观很容易被扭曲 ,对犯罪不以为耻反以而
荣 , 因而释放后再犯的几率非常大。而耻辱刑并不会限制人身的
自由 , 并不会提供犯罪者互相传授犯罪方法的机会 , 但却同样达到






一生;而对于穷人来说 ,耻辱刑既使犯罪人接受了惩罚 , 也不会对
其生活造成太大的负担。
(三)对于很多达不到犯罪程度的违法者来说 , 通常会被行政机















任何效果。但这毕竟是少数 , 社会上的大多数人 ,一旦要独自面对







会 , 这样既可使其获得应有的惩罚 , 又可使其感念司法的人性化而
更好的反省自己 , 还可使犯罪者的孩子得到更好的照顾。
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